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Інтерактивні методи навчання, що застосовуються в програмах 
підвищення кваліфікації, підвищують здатність керівників різних рівнів 
виявляти і структурувати проблеми, збирати та аналізувати інформацію, 
готувати, при необхідності, альтернативні рішення і вибирати найбільш 
оптимальний варіант із ряду альтернатив як в процесі індивідуальної 
роботи, так і у взаємодії з іншими працівниками. Слід також зазначити, що 
досвід підвищення кваліфікації керівників на основі інтерактивних методів 
навчання все більш широко використовується останнім часом у вітчизняній 
практиці підвищення кваліфікації фахівців.  
В даній роботі розглянуто методику інтерактивного навчання. 
Проведено аналіз предметної області, в якому наведено аналіз існуючих 
моделей інтерактивного дистанційного навчання та їх особливості. У 
результаті якого були розроблені критерії оцінки ефективності навчання, 
сформульовані мета і завдання роботи. Досліджено підвищення активності 
учнів та здійснена розробка середовища інтерактивного дистанційного 
навчання. [1 – 6]. 
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